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2 大阪大学　アカデミック・ライティング教育の現状

























に当たって（通知）」[5] (平成 25年 4月 1日付 文部科学省初等中等教育局) の一部であ
る「2．言語活動を充実する趣旨を確認し，各教科等の目標と関連付けた効果的な指導を
行うこと」を引用します。

































































講習会が開催されています。主に図書館の大学院生 TAが担当し、各回 10名 ∼20
名程度の受講者に指導を行っています。
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3 学生配布小冊子の紹介
2016年 4月以降の学部入学者に対しては、アカデミック・ライティングのための簡便











































































































































センターが共編した「ライティング指導のヒント」の巻末資料 I 坂本尚志 著『「論文の書
き方」本から見るライティング指導の位置』[14](pp.239–248)には多数の書籍情報とその
類型による分類情報がありますので、紹介の際の参考になると思われます。
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表 2 ルーブリックの例（堀作成）
課題 大阪大学総合図書館について述べよ
規定 分量は 1500字 ∼2000字、A４用紙を縦に使う設定、必ず表紙を付ける
提出 作成したWordファイルまたは PDFファイルを CLEの添付で提出する
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